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- Norma ISA de instrumentación 
- Reglamento electrotécnico para baja tensión 
- Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo 
- Ley de prevención de riesgos laborables 
- Reglamento de seguridad de las máquinas 
- Catálogo de. 
• Sistema de control de la casa “Yokogawa”  
• Especificación de diseño. 
• Instrumento de campo 
• Sistema de Alimentación Ininterrumpida 
• Cable de instrumentación 
• Cajas de conexión de instrumentación 
• Cabinas para el montaje del sistema de control 
• Bandejas para el soportado de cables 
• Accesorios de puesta a tierra 
• Relees electromecánicos 
• Aparellaje de baja tensión 
• Pepperl+fuchs 
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